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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Adiciones y Deducciones y su relación 
con el Impuesto a la Renta de las Empresas Comercializadoras de Maquinarias 
de Construcción en el Distrito del Cercado de Lima, 2018”. 
 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: está conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capitulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnica e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados. 
Capitulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los datos obtenidos. 
Capitulo VII: Referencia bibliográficas y los anexos. 
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si las Adiciones y 
Deducciones tienen relación con el Impuesto a la Renta en las empresas 
comercializadoras de maquinarias de construcción, Cercado de Lima. 
 






La presente investigación titulada: Adiciones y Deducciones y su relación con el 
Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de 
construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. Tiene como objetivo 
principal determinar si las adiciones y deducciones tienen relación con el 
Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras del maquinarias de 
construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
 
Según el desarrollo de investigación, se considera que es un diseño no 
experimental trasversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada y se está tomando por investigación un solo periodo. De acuerdo a la 
presente tesis se determinó como población 265 empresas que se dedican al 
rubro comercial de maquinarias de construcción, por lo cual para poder  
determinar la muestra limitada se tomó la formula estadística con un margen de 
error del 0.05, y un nivel de confiabilidad de 95% usando como parte del cálculo la 
población investigada; por lo tanto, dio como resultado el tamaño de la muestra de 
100 empresas lo cual se encuestaría al Contador y/o Administrador u otro cargo 
que esté presente. Para realizar la recopilación de datos se optó por utilizar la 
encuesta, y se utilizó como validación a los jueces expertos y para determinar la 
confiabilidad del instrumento se tomó el coeficiente de Alfa de Cron Bach. 
 
Para la validación de la hipótesis se procederá a utilizar el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman, según su fórmula aplicada se determinó 
finalmente que había relación entre las dos variables. 
 
Como parte final de la investigación se concluyó que al no realizar un análisis de 
las adiciones y deducciones que se obtiene en el transcurso del año, al momento 
de realizar el cálculo del impuesto a la renta anual se tendrá un importe a pagar 
alto; ya que si no hay un control debido de los gastos que se percibe y no se pone 
límites la empresa puede ir perdiendo liquidez en sus ingresos y no podrá poder 
solventar los altos gastos que está generando sin ningún control debido. 
 






The present investigation titled: Additions and Deductions and its relation with the 
Income Tax of the companies that commercialize construction machinery in the 
district of Cercado de Lima, 2018. Its main objective is to determine the additions 
and deductions to be related to the Tax to the Income of the companies that 
commercialize construction machinery in the district of Cercado de Lima, 2018. 
 
According to the development of the research, it is considered that it is not an 
experimental design, because there are no variable variables in the study of 
manipulation and an investigation is being carried out in a single period. According 
to the present thesis, 265 companies that are dedicated to the commercial sector 
of construction machinery were determined as a population, as regards the limited 
quantity, the statistical formula is shown with a margin of error of 0.05, and a level 
of reliability. 95% of the population investigated; therefore, it resulted in the sample 
size of 100 companies in which the Accountant and / or the administrator or other 
position is present. To carry out the data collection, it can be used to use the 
survey, and it has been used as validation to the expert judges and to determine 
the reliability of the instrument the Alpha coefficient of Crom Bach is taken into 
account. 
 
For the validation of the hypothesis, Spearman's Rho correlation coefficient can be 
used. According to its formula, it was finally determined that there was a 
relationship between the two variables. 
 
As a final part of the investigation, it is concluded that by not carrying out an 
analysis of the additions and deductions obtained during the year, the calculation 
of the annual income tax will be taken into account at a high cost; since if there is 
no control due to the expenses that are perceived and no limits are set, the 
company may lose liquidity in its income and not be able to afford the high 
expenses it is generating without any control. 
 
Keywords: Additions and Deductions, Income Tax, Income. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente se está viviendo en un cambio continuo dentro de la globalización 
en el aspecto económico, ya que varios países están pasando alzas de impuestos 
aunque la actividad económica este disminuyendo. Es por eso, que la mayoría de 
empresas existentes, opta por evadir u obtener menor impuesto por pagar. 
En el Perú, muchos casos las empresas al momento de realizar sus gastos no 
cumplen con el Reglamento del Articulo N°37 del LIR, ya que como principal 
objetivo tiene el artículo el principio de causalidad, es decir, que todo gasto que se 
realice en la entidad, deber ser razonable, ser deducible de la renta neta y sea 
necesario para poder producirla y así mantener su fuente; siempre y cuando no 
este prohibida por la ley, esta será utilizada como deducible. 
Las empresas cuyo rubro es la comercialización de ventas de maquinaria de 
construcción, por el hecho de estar en constante movimiento en busca de una 
cartera de clientes, se observa diversos gastos de personal que no son deducibles. 
Por el simple hecho de no formar con los requisitos que se pide en reglamento o de 
gastos adicionales que se observan en el transcurso del periodo. 
Es por eso que se ha estado observando que muchos de los gastos que se 
genera en las empresas son por alimentación, combustibles, vestuario, movilidad 
etc. Muchos sobrepasan tanto el monto límite, como también no son gastos 
deducibles, ya que en la mayoría de los casos los gastos pasan a ser reparables 
por el motivo que les falta identificación del personal que ha realizado dicho gasto 
o simplemente el gasto que se ha realizado no va dentro de los reglamentos del 
Articulo 37 del LIR. 
Es por ello que se realiza esta presente investigación, que permitirá conocer 
los reglamentos necesarios para poder saber que gastos son deducibles y se puede 
utilizar como Deducción dentro del Cálculo de Impuesto a la Renta a fines del 
Ejercicio Anual y de esta manera reducir o evitar tener Adiciones la cual generara 




Ya que el problema principal es que sobrepasan el límite de gastos deducibles, 
que están conformados por los gastos de presentación, gastos de movilidad, gastos 
de combustible, gastos de alimentación y otros tipos de gastos que no cumplen. De 
esta forma, los montos que sobrepasan irán al reparo contable, y se verá afectado 
al momento de hacer el cálculo del impuesto anual, ya que esos montos 
sobrepasados serán puestos como adiciones. 
El fin de este presente trabajo es hallar la solución y de esta forma se pueda 
recomendar a las entidades de que cumpliendo con las normas de la Ley de 
Impuesto a la Renta se puede dejar de obtener gastos no deducibles. 
Ya que hoy en día muchas de las empresas no optan por ir de la mano con a 
las normas que se dan para un mejoramiento empresarial, por el hecho de solo 
preocuparse en generar mayores ingresos dando a creer que de esta forma está 
mejorando la entidad. 
Sin embargo al momento de revisar los gastos que se obtiene no se da a 
conocer por qué ya que no tienen sustento, sobre pasa los límites y no se da a 
conocer si el gasto a futuro le generara beneficios a la entidad. 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Para la realización de esta investigación, se tomarán en consideración trabajos 
previos, como proyectos similares al tema y relacionado con nuestra problemática. 
A continuación se citan investigaciones que han contribuido a generar antecedentes 




1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Adiciones y Deducciones 
 
Tarrillo y Cruz Ylatoma (2015). Analisis de las Adiciones y Deducciones para la 
Determinación del Impuesto a la Renta en la Distribuidora ALRESA S.A.C. – 2014. 
Tesis para obtener el grado de Contador Público. Universidad Señor de Sipán, 
Perú. Esta investigación es descriptiva con un diseño no experimental, que aplica 




análisis de las adiciones y deducciones para la determinación del impuesto a la 
renta, como también a la vez analizar sus ingresos y gastos. 
Por lo que concluye que según la información contable que se procedió a 
obtener de dicha empresa al momento de analizar las adiciones y deducciones, no 
se había considerado las normas según la Ley del Impuesto a la Renta, lo cual tomo 
como consecuencia un mal cálculo de impuesto. 
Tito O., M. (2016) Los Gastos Deducibles y No Deducibles y su Incidencia en 
el Resultado Contable y Tributario de la Empresa INMATEC S.R.Lta. Periodos 
2014-2015. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público. 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Esta investigación es analítico y 
documentario, ya que se basa en documentar fuentes estadísticas, históricas, 
informes, archivos y documentos contables y tributarios. Cuyo objetivo es 
determinar los gastos deducibles y no deducibles en el resultado contable y 
tributario. 
Por lo que concluye que los gastos deducibles que genera la empresa, tienen 
como resultado generar diferencias temporales y permanentes negativas entre el 
resultado contable y tributario, lo que perjudica en el pago mayor del impuesto a la 
renta. 
Calixto R., M., La Cruz B., J. (2013) Los Gastos Deducibles y No Deducibles y 
su Incidencia en el Resultado Contable y Tributario de la Empresa de Transporte El 
Milagro de Dios S.R.L. del Distrito El Milagro en el Periodo 2012. Tesis para obtener 
el título profesional de Contadores Públicos. Universidad Privada Antenor Orrego. 
Esta investigación es descriptiva, ya que se basa en recopilar información de 
documentos contables y tributarios, informes. Cuyo objetivo principal es demostrar 
que los gastos deducibles y no deducibles inciden generando diferencias 
temporales y permanentes negativas entre el Resultado contable y tributario. 
Por lo que concluye que los gastos no deducibles trae como consecuencia el 
mayor pago del impuesto a la renta, lo cual se da porque no respetan el límites de 
gastos para que esto sean considerados como deducibles, como también no 
respetan pagando los gastos del personal dentro del ejercicio mensual para que 




Duque G., A. (2016) Los Gastos Deducibles y No Deducibles y su Incidencia 
en la Determinación del Impuesto a la Renta. Tesis para la obtención del Título de 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA. Universidad Laica “Vicente 
Rocafuerte” de Guayaquil. Esta investigación es documental, descriptiva y por su 
temporalidad es una investigación limitante. Cuyo objetivo fue evaluar la incidencia 
que hay en los gastos deducibles y no deducibles en la determinación del Impuesto 
a la Renta. 
Por lo que se concluyó al momento de analizar la aplicación de los gastos 
deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto a la renta se obtuvo 
como incremento de gastos no deducibles comparando con los gastos que se 
obtuvo en el año anterior, se da a conocer un 2000%. La cual consolidando con los 
costos y gastos que se da es un 283% de variación en el estado de resultados. 
Lo cual da a demostrar que la entidad no tuvo un control adecuado para no 
sobrepasar los límites y así obtener un porcentaje alto de gastos la cual se vio 
perjudicada al momento de determinar el impuesto anual. 
Mangandi O., J. (2006) Costos y Gastos Deducibles y no Deducibles en las 
Empresas Comerciales, Análisis del Impuesto sobre la Renta y las Normas 
Internacionales de Contabilidad. Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta 
investigación es descriptiva, ya que se basa en recopilar información contable. 
Cuyo objetivo fue determinar cómo los costos y gastos deducibles y no deducibles 
se manejan en las empresas comerciales, según al análisis del Impuesto sobre la 
Renta y la NIC. 
La cual concluyo que cuando se compara las normas del LIR y las NIC, se 
observa discrepancia en la información contable sobre los costos y gastos; ya que 
frente a ello las normas legales debe ir de acuerdo con las normas técnicas del 
impuesto a la renta. Sin embargo, esto se toma como limitación para la empresa al 
momento de realizar los efectos financieros y contables según como se debe aplicar 
en la Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Impuesto a la Renta 
 
Auqui G., V.; Pomayay A., J.; y Vivar S., L. (2017) El Principio de Causalidad 




Rochellí SRL. Universidad Peruana de las Américas, Perú. Esta investigación es 
explicativa, analítica y documentaria, ya que se basa en documentar fuentes 
estadísticas, históricas, informes, archivos y documentos. Cuyo objetivo fue 
determinar de qué manera el principio de causalidad afectaba al Impuesto a la 
Renta. 
Po lo que concluye que al realizar la determinación de la Renta Neta de Tercera 
Categoría se debe aplicar el principio de causalidad para poder determinar si los 
gastos deducibles o no deducibles, para que este se adicione en el estado de 
resultado. Como también al momento de realizar el respectivo cálculo se podrá 
obtener con exactitud el pago del impuesto a la renta y finalmente se obtuvo que la 
empresa no tiene un control establecido para los limites de los gastos deducibles, 
ya que la durante el periodo a tenido un exceso gastos sustentados, y esta situación 
perjudica a la empresa ya que le genera multas e intereses. 
Figueroa (2016) Disminución del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y 
su incidencia en el pago de dividendos a los accionistas de la clínica Materno 
Infantiles del distrito de Trujillo año 2015. Tesis para obtener el título de Contador 
Público. Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Esta investigación es empírico de 
la observación, ya que los datos investigados son obtenidos por observación 
directa, donde se emplea el método explicativo. Cuyo objetivo fue determinar que 
la reforma tributaria tuvo una disminución del impuesto a la renta de tercera 
categoría incidiendo en los resultados económicos y financieros en la clínica 
Materno Infantiles. 
Por lo que concluye que con la disminución del 2% de la tasa porcentual del 
impuesto a la renta de tercera categoría para el año 2015 el impuesto a pagar por 
las rentas generadas de las clínicas ha disminuido generando como resultado que 
la utilidad que se pagará a los accionistas tendrán una base imponible mayor para 
su respectivo cálculo de dividendos. 
Huamaní C., M.; Ochoa M., C. y Palomino H., A. (2015) Impuesto a la Renta de 
Tercera Categoría y su influencia en la recaudación tributaria en el Perú años 2012- 
2014. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público. Universidad 
Nacional del Callao, Perú. Esta investigación es descriptiva, explicativa y su diseño 
es no experimental, ya que se utiliza documentación informativa. Cuyo objetivo es 




categoría del régimen general en la recaudación tributaria utilizando el método de 
describir, explicar y predecir la investigación, ya que es no experimental. 
Por lo que se concluyó que existe una incidencia directamente proporcional 
entre recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría del régimen general 
y la recaudación tributaria en el Perú, por los diversos factores que han generado 
una disminución en la tasa del impuesto a la renta como es el sector minero. 
Fory H., M. y Valdivia R., I. (2017) Incidencia de la Reforma Tributaria de 2016 
en la declaración de renta 2017 de la fundación Smurfit Kappa Colombia. Tesis para 
obtener el título profesional de Contador Público. Pontifica Universidad Javeriana 
Cali, Colombia. Esta investigación es analítica, cuya documentación es recopilación 
de datos. Cuyo objetivo es describir los artículos de la reforma tributaria del 2016 
que tiene como relación con las funciones pertenecientes al RTE, como también 
proyectar la reforma tributaria del 2016 en la declaración de renta y 
complementarios de la empresa definiendo utilizar el tipo de estudio explicativo 
directamente con el objeto que en este caso es la Fundación Smurfit Kappa. 
Por lo que se concluyó que los nuevos artículos posicionados por la norma 
quedan sujetos al reglamento que aplique el DIAN, por ejemplo, mencionado en el 
artículo 356-2 calificación al RTE, donde la norma deja en claro que para tal efecto 
se necesita de la expedición de un reglamento donde la misma obliga al DIAN a 
definir de calificación y los documentos necesarios para el trámite. 
(Orellana Baquerizo & Sánchez Vera, 2015) El Anticipo del Impuesto a la Renta 
como pago definitivo y su impacto dentro de la Industria Gráfica en la Ciudad de 
Guayaquil, Provincia del Guayas, análisis del Periodo 2009 – 2011. Caso práctico 
Empresa ABC. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público. 
Universidad de Guayaquil, Ecuador. Esta investigación es descriptiva con un diseño 
no experimental, que aplica como técnica de recolección de datos, la encuesta. 
Cuyo objetivo es identificar las inequidades e impactos del cálculo y pago de 
Anticipo del Impuesto a la Renta, en la industria Gráfica, como también proponer a 
la autoridad tributaria otra alternativa que permita recaudar los mismos valores pero 
bajo otros mecanismos. 
Por lo que se concluyó que si la forma de cálculo y pago del anticipo del IR 




de cálculo y liquidación en los términos económicos que está permitiendo el 
Gobierno Nacional a través del Servicio de Rentas Internas incremente 
recaudaciones en un promedio de 13% anual durante los últimos cinco años para 
poder reactivar el aparato productivo. 
 
 
1.3. Teorías relacionas al tema 
Se iniciará definiendo la variable 1 (Adiciones y Deducciones) para luego 
terminar con describir la variable 2 (Impuesto a la Renta). 
 
 
1.3.1. Adiciones y Deducciones 
a) Definición. 
 
Las adiciones y deducciones es el punto importante para el Impuesto a las 
Ganancias, ya que en este punto se determina los gastos que son deducibles y no 
deducibles, que tienen como fin definir que gastos se tomaran a beneficio de la 
empresa para disminuir el impuesto y otros gastos que vienen a ser reparables, ya 
que no van dentro del rubro de la empresa. 
Es por eso, según el Artículo 37 del LIR (capítulo VI) nos dice al momento de 
definir el impuesto anual se tomará de la venta bruta los gastos que sean permitidos 
y de esta manera seguir su fuente, así como los vínculos con la ganancia de capital 
(p.2). 
Para poder definir que gastos son deducibles y cuales no son deducibles, se 
debe tener en cuenta el principio de causalidad. Que según (Huapaya Garriazo, 
2011) nos dice que la causalidad no es fin que se da porque está establecido en la 
norma, sino que da a demostrar que bajo ese hecho el gasto que se está dando 
debe ser bajo un sustento en la cual beneficie a la entidad en un futuro y sea dentro 
del rubro en el que se dedica. 
Lo cual de esta manera se podrá dar gastos deducibles lo cual sea necesario 
para la entidad y no se observe gastos personales la cual de esta forma se dará a 





b) Gastos Deducibles. 
 
Según SUNAT nos dice que mientras los gastos que incurren dentro de la 
entidad a media del año, estos cumplan con la causalidad, generen ingresos a 
futuro a la empresa, o estén destinados a producir renta; estos podrán ser 
aceptados de forma tributaria para poder ser incluidos en el cálculo de la renta anual 
dentro del ejercicio que se genere. 
Los gastos deducibles, según definición de la palabra tiene como fin disminuir, 
restar o detraer. Es decir, descontar la cantidad de un monto que se ha de pagar 
dichamente tributario. 
Por lo cual, se va a detallar los tipos de dispendio que son deducibles y los 
puntos principales. 
i. Gastos Deducibles sujetos a Límite. 
 
 
Gastos de Movilidad. 
Los gastos de traslado es aquel desembolso que realiza la empresa para dar 
al trabajador, con el objetivo de trasladarse a un lugar determinado siempre en 
cuando la empresa se lo haya dicho. 
Según el Artículo 37 (capítulo VI), nos dice que los gastos por concepto de 
movilidad se tendrán que sustentar bajo una planilla en la cual este el nombre del 
trabajador, destino y monto total la cual no sobre pase el límite o también podrá ser 
sustentado bajo un comprobante de pago. 
Los gastos que se dé bajo planilla con el nombre del colaborador de la entidad, 
no podrá acceder el 4% de la remuneración mínima mensual. Es decir si en la 
actualidad la remuneración mínima establecida es de S/ 930.00 el 4% equivale a 
S/37.00 por día. Ya sea si el colaborador gana más del sueldo mínimo según como 
la empresa le haya dado, no cambia por ningún motivo el monto máximo de 
movilidad, sino el sobrante tiene que ser reparable (p. 2). 
 
Gastos por boleta de venta o tickets. 
Según el Artículo 37 del LIR (capítulo VI), nos dice que se podrá tomar como 
gasto deducible las boletas, siempre y cuando el contribuyente pertenezca al Nuevo 




Según como se sabe, las boletas y tickets no están afectos a derecho fiscal, 
pero sin embargo el párrafo del Artículo 37, señala que si esta afecto, pero solo 
para empresas formadas por RUS. Es decir, sujetos que estén al Régimen Especial 
del Imp. A las Ganancias (RER) y persona jurídica general, no podrán deducir 
ningún tipo de gasto bajo este sustento (p.2). 
Sin embargo, para los del Nuevo RUS, quienes si están sujetos al reglamento 
tienen como límite realizar solo hasta el 6% del total mediante los Comprobantes 
que se otorga a establecer como gasto sobrepasar los 200 UIT del ejercicio 
grabable. 
 
Gastos de Representación. 
Se considera a eventos realizados fuera de las oficinas y todo lo que tiene que 
ver con enriquecer la reputación de la empresa en el mundo. 
 
Es decir, los eventos fuera de la entidad son los almuerzos con los clientes, 
con el fin de obtener más confianza a ellos y de esta forma obtener más ingreso 
para la empresa; pues como principal reglamento para realizar este tipo de gasto 
se debe tener en cuenta los datos del cliente. 
Con respecto al mejoramiento de la imagen mercado, tiene que ver los regalos 
y agasajos que se le realiza al cliente una vez que forma parte de la empresa, 
obteniendo de esta forma seguridad en ellos para poder obtener clientes fieles; al 
momento de realizar este tipo de gasto debe estar sustentado bajo el comprobante. 
 
Según el Artículo 37 (capítulo VI), indica que la entidad podrá realizar gastos 
de representación en el transcurso del año la cual sea del mismo rubro en la que 
se dedique; pero para que sea tomado como gasto deducible no podrá sobrepasar 
el 0.5% de la suma de los ingresos brutos que haya generado en el transcurso del 
año con el límite de 40 UIT (S/ 4,150.00 por UIT). Para poder ser tomado del 
Impuesto Anual (p.2). 
 
Es decir, solo se considerada deducible a los gastos de representación que el 
monto total no exceda el 5% de los Ingresos Brutos, según como señala el párrafo 
anterior. 






Gastos a personal por aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones. 
Todo gasto obligatorio que tiene la entidad como fin de dar a sus trabajadores 
cada cierto periodo bonificaciones, aguinaldos, gratificaciones y retribuciones. Se 
utilizara como gasto deducible sin límite, siempre y cuando dicha empresa los 
realice dentro del plazo determinado que se da en la declaración jurada. 
Según el Artículo 37 del LIR (capítulo VI), señala que los pagos que se realicen 
por cualquier concepto de remuneraciones serán tomados como deducible dentro 
del ejercicio comercial, siempre y cuando hayan sido pagadas dentro fecha 
establecida según el reglamento para las declaraciones mensuales que 
corresponden a cada dicho ejercicio (p.2). 
 
Gastos por mermas y desmedros por existencia. 
Las mermas y desmedros es todo aquel producto que tiene daño o es extraviado 
en el proceso de producción o comercialización, ya que esto origina perdidas dentro 
de la entidad ya sea por naturaleza de la existencia o proceso productivo. 
Las mermas, se constituye por pérdida de peso, volumen o cantidad del 
producto. Es decir, que no hace inútil al proceso de fabricación o comercialización 
de la venta; pues a pesar del daño físico o desaparición por el proceso o por 
naturaleza, el insumo igual está apto para su venta. 
Los desmedros, es aquella perdida por orden inservible de las existencias, 
haciéndolas inutilizables para el fin que estaba destinada. Pues estás pueden ser 
por deterioro de bienes, fecha de vencimiento, por bienes obsoleto por el avance 
tecnológico. 
Ya que, estas existencias ya no están aptas para el insumo por ser defectuosos, 
obsoletos o porque no pasan el control de calidad. 
Finalmente, el Artículo 21 del LIR señala que el contribuyente podrá informar 
sobre la perdida de las mermas realizando un informe técnico por un personal 
especializado sobre el tema, la cual dicho informe tendrá que cumplir con los puntos 
específicos y pruebas realizadas personalmente (p.1). 
 
Sin embargo, si se trata de los desmedros de mercadería, la Sunat tendrá la 




garantice que la destrucción de las existencias sea efectuada correctamente sin 
dejar alguno en uso. 
 
c) Gastos No Deducibles 
Los gastos no son tomados dentro del impuesto todo aquello que no está en 
las normas del Articulo 37 del LIR, por ejemplo, uno de los principales son los gastos 
personales, ya que eso no tiene que ver con la entidad. 
Es por eso, que se señalara los gastos no deducibles. 
 
 
Gastos Personales y de Sustento del Contribuyente. 
Según Artículo 44 del LIR se deduce que no se aceptara como deducible, todo 
gasto que no tenga que ver con el rubro de la empresa, que sean gastos de 
familiares de los contribuyentes. Por el motivo que no afirman el principio de 
causalidad que se da para poder ser incluido para generar la renta neta. 
 
Gastos por multas, recargos, intereses moratorios. 
Según el Artículo 44 del LIR indica que no serán deducible las multas que 
reciban la entidad, recargos o interés moratorios por el Código Tributario y las 
multas dadas por el Sector P. 
 
Gastos de documentos no cumplan con el reglamento. 
Es decir, el Art. 44 del LIR, señala que no serán deducibles los documentos que 




Gastos de Contribuyentes No Habidos. 
El Articulo 44 del LIR indica que, no será deducible los documentos que dentro 
de la fecha de emisión en los registros de SUNAT este como no habido su domicilio 







1.3.2. Impuesto a la Renta 
a) Origen 
 
Según (Barreix & Bes, 2001) sostiene que, la renta se ha ido acoplando y 
evolucionando a los cambios del comercio y finanzas de manera internacional, en 
el desarrollo e institucional, en el avance político y tecnológico que va teniendo la 
administración. El cambio constante que se ha estado observando en el transcurso 
del tiempo ha conseguido ser el mayo recaudador de la historia, tomando como 
tema principal el aumento de la recaudación (p. 45). 
El impuesto a la renta en el siglo XX fue una fuente principal de ingreso para 
poder solventar los gastos sociales, ya fuese de manera directa como instrumento 





Lo principal para hallar el impuesto de tercera categoría, es teniendo en cuenta 
los ingresos brutos, obtener la renta bruta, la renta neta, tras sumar las adiciones y 
restar las deducciones, sale la renta neta imponible, el impuesto resultante y por 
último se obtiene el saldo por regularizar y es hallar el monto a pagar que las 
personas jurídicas del sector de construcción buscan encontrar, según sus 
características se dará a entender cada una. 
Entonces se da a conocer que; SUNAT dice que el impuesto a las ganancias, 
grava al impuesto obtenido por las actividades que generan las empresas, ya sea 
de personas naturales como jurídicas, estas se basan en producirse por la 
participación conjunta del aumento del capital con el que inicia la empresa y la 
producción trabajo. 
Como también, el impuesto de tercera categoría tiene como resultado obtener 
un impuesto a pagar de las empresas que están obligadas a presentar; pues dicho 
cálculo de impuesto proviene del capital que se tiene desde el principio hasta la 




Entonces para definir el impuesto de tercera categoría, (Alva Matteucci & 
Garcia Quispe, 2015) nos dicen que Las rentas solo están obligadas a presentarlas 
las personas jurídicas que estén dentro del ejercicio aceptable al momento de 
terminar el cierre mensual. De tal manera las rentas generadas de entidades 
individuales, es decir personas natu rales que  crean  entidades  con  activos 
como patrimonio personal, serán excluidas por el representante del ejercicio 
grabable en el que cierra el ejercicio anual (p. 60). 
Entonces, uniendo las definiciones anteriores podemos definir que la renta de 
tercera categoría solo está obligada a presentar las personas jurídicas y natural con 
empresa, en la cual estén dentro de los sectores que estén gravables según el 




En el tema tributario, la renta es un monto que se paga por los servicios de un 
bien, del capital empresarial, las maquinas o los edificios que vienen a ser los 
activos. Es decir, son los ingresos que dan como resultado las utilidades o 
beneficios que da una actividad, en la cual también interfiere el patrimonio que se 
percibe o devengue, ya sea por su naturaleza durante el proceso del año. 
(Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, 2016) nos dice que la renta forma 
parte del grupo de la riqueza, es decir, dentro de la Ley del Impuesto a las 
Ganancias abarca tres tipos de teoría que son sumamente importantes, ya que 
profundiza el cálculo de impuesto, y se debe de saber: la renta producto, riqueza y 
el consumismo más el aumento patrimonial (p. 55). 
Es decir, la renta son ingresos obtenidos al momento de vender u ofrecer un 




Renta – Producto. 
Esto se genera a través de la explotación del producto, es decir, debe provenir 
de una fuente productora, para que de esta manera genere la renta periódicamente, 




(Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, 2016) Nos dice que; se da por 
entender que la renta debe provenir de un producto o riqueza, de manera 
innovadora, manejándose de forma individual de la fuente que la produce, para que 
esta siga en condiciones de seguir aumentando más renta (p. 55). 
El párrafo anterior nos trata de decir que, la renta producto es un ingreso que 
se utiliza de distinta forma, que esta aparte de los demás servicios, en la cual dicha 
fuente se tiene que ir generando rentas periódicamente. 
 
Teoría del flujo de riqueza. 
Se basa en la obtención de ingresos, como también se puede decir ganancia 
que proviene de la enajenación de los bienes del capital. Estos precisamente no 
están destinados a ser comercializado, de tal manera que se puede obtener bajo 
un ingreso, compra o donación. 
Al respecto, (Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, 2016) nos señala que 
a esta definición se le considera renta a la ganancia total que son generados de 
terceros, de tal manera que el flujo de riqueza, se obtiene de terceros cuando 
influya hacia el contribuyente en un periodo de tiempo dado (p. 56). 
Es decir, son ingresos obtenidos aparte de los servicios que ofrece la 
entidad, estos pueden ser dados ya sea por un aporte adicional del accionista, 
compra de acciones de otra identidad, como también aportes voluntarios. 
 
Teoría del consumo más incremento patrimonial. 
Según esta hipótesis, comprende el resultado de la diferencia entre el 
patrimonio que se inició en el año con el resultado del ejercicio, más el consumo. 
Al respecto, (Ortega Salavarria & Pacherres Racuay, 2016) nos señala que 
la renta se define con el total del aumento de patrimonio que obtenga el 
contribuyente en un tiempo determinado, de esta manera realizar la comparación 
del patrimonio final de aquél, incluyendo los gastos de utilidades (p. 56). 
 
Es decir, es el resultado de la resta del patrimonio con el cual se inició en el 
año y el finalizar, para así poder analizar si habido un aumento de patrimonio o 




ii. Renta Bruta. 
 
La renta bruta se refiere a los ingresos que las personas jurídicas obtienen 
en el transcurso del año, de la cual es parte de la determinación del Imp. a las 
ganancias anual. 
Es por eso que (García, J., 2014) nos dice que, si se percibe un ingreso 
susceptible para incrementar el patrimonio neto, y si este no tiene costos atribuibles, 
el ingreso y la renta bruta son iguales. Pero si encaso, ha de existir costos 
imputables en la renta bruta, es un paso obligado realizarse un cálculo para obtener 
la renta líquida (p. 67). 
Es decir, si los ingresos son solo del patrimonio se le puede llamar renta bruta, 
pero si tiene costos atribuibles, es decir incrementación por autorización de la 
empresa jurídica, no tiene la misma definición, ya que cuando se incrementa tiene 
otro tipo de cálculo. 
Como también en el Art. 20° de la ley del impuesto a las ganancias señala que 
la renta bruta es el resultado de los ingresos que se ha obtenido en el año y estos 
hayan sido afectos al impuesto dentro del mes grabable. 
Sin embargo, si dentro de la suma de los ingresos percibidos en el ejercicio 
anual este la enajenación de bienes, se tendrá que desglosar para obtener el costo 
computable sostenido con el recibo de pago de dichos bienes que se ha dado como 
ingreso; para que de esta manera se obtenga la renta bruta. 
Según el párrafo anterior, trata de decir que la renta bruta son los ingresos 
que están afectos al impuesto de tercera categoría anual, pero si tiene ingresos 
computables de bienes de la empresa, este se calculara y se separara para el 












iii. Renta Neta. 
 
La renta neta es el ingreso neto, es decir, este se determina como deducible 
por la renta obtenida de los costos y gastos necesarios para la realización del 
impuesto a las ganancias, así como las deducciones que se establezca. 
Según el Artículo 37° del Impuesto a las ganancias nos dice que se determinara 
de la renta bruta los gastos que se hayan obtenido para generar dicho ingreso y 
mantener la fuente productora, como así también se adicionara los ingreso que se 
haya percibido en el transcurso del año la cual genere ganancia de capital, siempre 
y cuando este no este prohibida por la ley (p. 2). 
El párrafo anterior nos dice que, para obtener el cálculo de la renta neta, primero 
se le debe deducir la renta bruta, para que solo intervengan los gastos necesarios 
y según sean deducibles por el impuesto a las ganancias. Así como también el 














Son pagos que se da a los accionistas que son originados por las ganancias de 
las empresas jurídicas, esto se les proporcionara ya sea en efectivo o en acciones; 
el pago se realiza según los beneficios de las empresas. 
Según esto es como utilidades para los accionistas de las empresas jurídicas, 
también son parte del cálculo del impuesto anual, (Ortega Salavarria & Pacherres 
Racuay, 2016) dicen que los dividendos se obtiene bajo la distribución de utilidades, 
ha este se les considera como renta de fuente peruana, siempre en cuando el 
encargado o establecido en el país (p. 57). 
Lo que trata de decir en el párrafo anterior, es que los dividendos como son 
ganancias o utilidades para los accionistas, para obtener estos deben ser 
domiciliados y tener empresa que genere renta dentro del Perú, por el motivo que 





Persona que se inscribe en la SUNAT para generar tributos al formar una 
entidad. La cual tendrá como obligación pago de impuestos al estado. 
Costos: 
 
Es el gasto que se genera bajo la fabricación de un producto o por la 
presentación de servicios que se da. La cual esta incluye al momento de establecer 
un precio de venta al bien. 
Gastos: 
 
Es un gasto que genera la entidad al momento de fabricar un bien o contratar 




En la contabilidad tiene el término de informar los ingresos y gastos que se ha 
generado durante el mes, la cual se saca un impuesto a pagar. 
Impuesto: 
 
Es un pago monetario obligatorio que se da al estado público, dado por un 






Son pagos que se realiza al estado como impuestos, por realizar actividades 
ya sea de forma comercial, producción o industrial. 
Multa: 
 
Es un castigo que se da a la entidad, por no cumplir ciertos aspectos obligados 
a presentar una vez que esta esté formada. Es decir, se da cuando no se cumple 





Confrontación de gastos: 
 
Es la diferencia que hay entre gastos deducibles y los gastos no deducibles que 
se da a obtener en la declaración de la renta anual, la cual uno beneficia al 
contribuyente y el otro lo perjudica. 
Estados Financieros: 
 
Es la situación económica que la entidad da a conocer en forma resumida, ya 
sea por el rubro en la cual está dirigida. De esta manera se poda reflejar la liquidez 
en la cual se encuentra la empresa, las ventas que ha realizado y si necesita o no 
financiamiento. 
Los estados financieros se pueden realizar de forma bimestral o trimestral, 
según como la empresa lo desea para poder observar de cómo va su desempeño; 
pero se está obligado presentar a la SUNAT de forma anual para que este observe 
todos los movimientos que ha tenido durante el año. 
Principio de Causalidad: 
 
Tiene como definición que todo efecto tiene una causa, es decir, si hay un tema 
de investigación es porque se ha observado un problema. Sin embargo, en el tema 
tributario se da al momento de generar un gasto, este se debe explicar por qué se 
dio y si generara un ingreso a futuro para la empresa. 
 
 




1.4.1. Problema General. 
¿De qué manera las Adiciones y Deducciones se relacionan con el Impuesto a 
la Renta Empresarial en el Sector Comercial de Construcción en el Cercado de 
Lima, Periodo 2018? 
 
 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿De qué manera las Adiciones y Deducciones se relacionan con los Ingresos 
en el Sector Comercial de Construcción en el Cercado de Lima, Periodo 2018? 
¿De qué manera los gastos deducibles se relacionan con el Impuesto a la Renta 
en el Sector Comercial de Construcción en el Cercado de Lima, Periodo 2018? 
¿De qué manera los gastos no deducibles se relacionan con el Impuesto a la 




1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Teórica. 
La presente investigación se realiza con el fin de aportar al conocimiento 
existente sobre cómo realizar una investigación, sobre el proceso de las Adiciones 
y Deducciones en el Impuesto a la Renta Empresarial en el Sector Comercial de 
Construcción en el Cercado de Lima, Periodo 2018, ya que de esta manera se la 
investigación puede dar una mejora de información sobre como plantear los gastos 
deducibles y no deducibles para el cálculo del Impuesto a la Renta Empresarial, 
que se da cada fin de año. Como también sirve de apoyo para dar mejora en 




1.5.2. Justificación Metodológica. 
La presente investigación se sustenta por lograr el cumplimiento de los 
objetivos de estudio, ya que se tiene presente en la investigación la formulación de 
los instrumentos para medir la variable independiente “Adiciones y Deducciones” 




Comercializadoras de Maquinarias de Construcción del Cercado de Lima”, dado 
como fin seguir los lineamientos de la metodología de la investigación en la que se 
reconoce el tipo, nivel, diseño de la investigación, tomando una población y 
aplicando diversos procedimientos y herramientas para recopilar información, para 
que de esta manera se pueda llegar a una conclusión de la presente investigación. 
 
 
1.5.3. Justificación Práctica. 
La presente investigación tiene como fin dar los resultados que se realizan bajo 
la necesidad de obtener una mayor información sobre el efecto que se da en las 
adiciones y deducciones en el Impuesto a la Renta Empresarial en el Sector de 
Comercialización de Construcción. En cual, se buscó información en relación a las 
variables utilizadas, tomando investigaciones relacionadas al tema que ya 







1.6.1. Hipótesis General. 
Las Adiciones y Deducciones y su relación con el Impuesto a la Renta 




1.6.2. Hipótesis Específicos. 
Las Adiciones y Deducciones se relacionan con la Ingresos en el Sector 
Comercial de Construcción en el Cercado de Lima, Periodo 2018. 
Los gastos deducibles y su relación con el Impuesto a la Renta en el Sector 
Comercial de Construcción en el Cercado de Lima, Periodo 2018. 
Los gastos no deducibles y su relación con el Impuesto a la Renta en el Sector 









1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera las Adiciones y Deducciones se relacionan con el 
Impuesto a la Renta Empresarial en el Sector Comercial de Construcción en el 




1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera las Adiciones y Deducciones se relacionan con los 
Ingresos en el Sector Comercial de Construcción en el Cercado de Lima, Periodo 
2018. 
Determinar de qué manera los gastos deducibles se relacionan con el Impuesto 
a la Renta Empresarial en el Sector Comercial de Construcción en el Cercado de 
Lima, Periodo 2018. 
Determinar de qué manera los gastos no deducibles se relacionan con el 
Impuesto a la Renta en el Sector Comercial de Construcción en el Cercado de 































2.1. Diseño de Investigación 
 
El tipo de investigación que se da es de enfoque cualitativo. (Sampieri, 2014), 
menciona que utiliza la recopilación y análisis de datos para dar afinidad a las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación (p. 98). 
La presente investigación es de tipo básica, Según (Cívicos y Hernández, 2007) 
o también conocida como investigación fundamental, exacta o investigación pura– 
, que encarga de dar a conocer los conceptos generales del objeto de estudio y que 
su investigación no considera una aplicación inmediata, ya que, en base a los 
resultados obtenidos, puedan generarse nuevos conocimientos (p. 67). 
La presente investigación es Descriptiva. Ya que según (Hidalgo Ortega, 2008) 
dice que el diseño descriptivo tiene como fin describir tanto la variable 
independiente como la dependiente por separado, para así determinar conceptos 
importantes de cada uno de ellos y así investigar más a fondo( p. 121). 
La presente investigación es Explicativa. Porque (Hernández, Fernández, 
Baptista., 2006) plantea que la investigación explicativa tiene como fin establecer 
relación entre los conceptos, es decir, que están definidos a responder las causas 
de los eventos que se está estudiando y por qué se relacionan las variables (p. 88). 
Este tipo de investigación es de nivel correlacional. Según (Hidalgo Ortega, 
2008) menciona que los estudios correlaciónales, tiene el propósito de responder a 
interrogantes de la investigación, como también medir la relación que hay entre las 
dos o más variables de estudio (p. 121). 
Es decir, que según al problema que se ha hallado, durante en el proceso de la 
investigación se ira respondiendo. 
El diseño será No experimental. Ya que (Hernández, Fernández, Baptista., 2006) 
define que este tipo de diseño se realiza sin manipulación a las variables ni 
alteradas, ya que solo se observara y recopilara información de los hechos durante 
el proceso de la investigación (p. 88). 
La presente investigación tiene un corte transversal. (Sampieri, 2003), menciona 




que principalmente se basa en describir las variables a investigar y analizar su 
influencia en un tiempo determinado (p. 90). 
 
 
2.2. Variables, operacionalización. 
 
 




Son gastos generados por la entidad, pero tributariamente no cumplen con el 
reglamento para poder ser deducibles. 
Deducciones 
 
Son gastos generados por la entidad, que cumplen con el reglamento tributario 
y es aceptado deducible, para el cálculo del impuesto a la renta. (Art. N°37 del LIR) 
 
 
2.2.2. Variable 2: Impuesto a la Renta 
 
(Salvatierra, Pacherres, 2016) señala que la renta está constituida por las 
manifestaciones monetarias que se da bajo el impuesto, bajo al consumo y 
patrimonio, la cual se da como capacidad contributiva. Es decir, el impuesto a la 
renta grava los cambios del capital de ganancia que genera la entidad y la 
producción de ingresos, en la cual se da a conocer como un impuesto real (p. 11). 
 
 
2.2.3. Cuadro de Operacionalización. 
 
Adiciones y Deducciones y el Impuesto a la Renta de las Empresas 
Comercializadoras de Maquinarias de Construcción en el Distrito de Cercado de 
Lima, 2018. 
 
2.2.3. Cuadro de Operacionalización. 22 
 


















Deducciones y su 
relación en el 
Impuesto a la Renta 
en las empresas 
comercializadoras de 
Maquinarias de 
Construcción en el 




















El Articulo 37 del LIR (Capitulo IV) señala que Las 
Adiciones son gastos generados por la entidad, 
pero que no cumplen con el norma tributario para 
poder ser deducibles; y las deducciones son 
gastos generados por la entidad, pero estos si 









Son gastos generados por la empresa, la cual 
estos tipos de gastos no cumplen o sobrepasan 
la norma del artículo 37 del LIR. 
 
Deducciones 
Son gastos generados por la empresa, la cual 
estos si están aceptados por el artículo 37 del 








Gastos de movilidad Nominal 
Gastos de Representación Nominal 
Gastos para el personal Nominal 
Gastos de Viaje Nominal 







Gastos Personales Nominal 
Multas Nominal 
Comprobantes de pago Nominal 
Comisión Mercantil Nominal 














(Salvatierra, Pacherres, 2016) señala que la renta 
está constituida por las manifestaciones 
monetarias que se da bajo el impuesto, bajo al 
consumo y patrimonio, la cual se da como 
capacidad contributiva. Es decir, el impuesto a la 
renta grava los cambios del capital de ganancia 
que genera la entidad y la producción de ingresos, 








La renta está formada por las manifestaciones 
monetarias que se realizan para el cálculo del 
impuesto, bajo consumo y patrimonio. Por lo 
tanto, el impuesto a la renta grava el capital de 
ganancia que obtiene la empresa y sus ingresos, 






Ventas Ordinarias Nominal 
Prestación de servicios Nominal 
Ingresos de Alquiler Nominal 






Costo Computable Nominal 
Costo de Adquisición Nominal 
Costo de Mantenimiento Nominal 
Costo de Inventario Nominal 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población. 
 
La población es el conjunto de personas que se enfoca en la unidad de análisis. 
Según (Hernández, Fernández, Baptista., 2006) Una vez enfocada la unidad de 
análisis, se procede a captar la población que será investigada y así obtener 
resultados. La población tiene que ser un conjunto de lineamiento que se deben 
concordar con una serie de especificaciones. 
En el párrafo anterior, define que la población está conformada por una unidad 
de análisis que se está investigando, en la cual se enfoca en un grupo de personas 
que se sitúan dentro del mismo lugar, ya sea de distinta profesión o pensamiento. 
En este caso, la investigación tendrá como unidad de análisis el Sector 
Comercial de Maquinarias de Construcción del Distrito del Cercado de Lima, en la 






La muestra es el sub conjunto de la población, es decir, es un grupo de personas 
que se toma dentro de la población, bajo un método estadístico o por género. Según 
(Hernández, Fernández, Baptista., 2006) es una subpoblación, es decir, un 
conjunto de elementos que se definen por tener cada grupo las mismas 
características, la cual se llama población. 
En el párrafo anterior, nos trata de decir, que la muestra es un conjunto pequeño 
que se toma de la población, con las mismas características para investigación 
estadista. Ya sea en forma de una encuesta u otro tipo de método. 





𝑁 𝑥 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
𝑛 = 





n = tamaño de muestra 
 
N = tamaño de la población, 
 
Z=: valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
P=probabilidad de fracaso (5% = 0.05) 
 
Q=probabilidad de éxito (95% = 0.95) 
D= máximo error permisible (5% = 0.05) 
Aplicando la fórmula a nuestra población: 
 
265 𝑥 1.962 𝑥 0.05 𝑥 0.95 
𝑛 = 
0.052 𝑥 (265 − 1) + 1.962 𝑥 0.05 𝑥 0.95 
La muestra será de: 
 
𝑛  = 100 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 




La entrevista es el vínculo e interacción social utilizada para la recopilación de 





Instrumento que nos permitirá obtener información de las respuestas del 
problema estudiado y el cual el consultado responde por sí mismo. 
(Del Río S., D 2013), consideró que como instrumento de recopilación de datos el 
cuestionario que está conformado por un conjunto de preguntas, que están dentro 
de las variables. Con el fin de recopilar y procesar información sobre la relación que 
existe entre las variables (p. 73). Que son las adiciones y deducciones e impuesto 
a la renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de construcción, en 
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la cual dentro de los ítems formulados, se estableció como 05 categorías de 
respuesta por la valorización de la Escala de Likert. 
Es el diseño que se dará a aplicar al cuestionario mediante la Escala de Likert 
en la que consta en preguntas y las respuestas deben estar de modo afirmativo. 
Como (Ibalez 2004) nos dice que la escala de Likert al momento de realizar el 
proceso de investigación a la persona se le da la indicación que señale su grado de 
acuerdo o desacuerdo con cada ítem de alternativa que son de cinco escalas, ya 
que al momento de realizarse se suma las calificaciones individuales (p.58). 
2.5. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación. 
 
Según (Ruiz 2005) El proyecto de investigación empleará el instrumento de 
cuestionario y se aplicara la técnica de validez de contenido con el criterio de juicio 
de 3 expertos (p. 56). 
(Ruiz 2005) indica que para poder estar dentro del rango de fiabilidad del 
instrumento, se debe tener como consistencia las escalas deben de ser más de dos 
elementos (p. 58). Por la cual se utilizara la técnica de confiabilidad del alfa de Cron 
Bach, que calcula el coeficiente de correlación calculados mediante el SPSS con 
los ítems utilizados. Donde valor óptimo está dentro de un rango de -1 a +1, cuanto 
más el valor de alfa se aproxima 1, es mayor la consistencia de los ítems utilizados. 
En caso el valor de alfa sea negativo será una margen de error o consistencia. 







K: El número de ítems 
 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Según (Raúl Pino 2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar 
los coeficientes de alfa de Cron Bach: 
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Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 










Según  el SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.703, la cual se indica 
que a partir de 0.7 se califica como un nivel bueno, para que sea válido. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad Impuesto a la Renta 
 





Según el SPSS se obtuvo un alfa de Cron bach de 0.703, la cual se indica que a 
partir de 0.7 se califica como un nivel bueno, para que sea válido. 
 
 
2.6. Método de análisis de datos 
  






El método de análisis de la información de datos, se hará mediante la estadística 
descriptiva, ya que todos los datos serán presentados en cuadros estadísticos, 
descritos cada uno de ellos para obtener la mejor compresión y entendimiento, 
haciendo uso del SPSS 24. Como también se podrá calcular el coeficiente de Alfa 
de Cron Bach y la prueba de hipótesis – Rho de Spearman. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Bajo este punto se da por asegurado que el proceso de la investigación es 
confidencial y a la vez confiable, ya que se utilizó como guía tesis anteriores que se 
asimilan al tema, libros; por la cual, se asegura que no es copia. Además de 
considerarse se ha tomado en cuenta los valores redactados en el Código de Ética 


































El personal cumple con el límite de gasto diario de movilidad. 








Válido SIEMPRE  43 43,0 43,0 43,0 
 CASI SIEMPRE  31 31,0 31,0 74,0 
 ALGUNAS VECES  10 10,0 10,0 84,0 
 CASI NUNCA  10 10,0 10,0 94,0 
 NUNCA  6 6,0 6,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°1: El personal cumple con el límite de gasto diario de movilidad 
Interpretación: En la tabla y grafico N°1, como se observa la mayoría de los 
contadores encuestados consideran que el personal cumple con el límite de gasto 
de movilidad para que este sea deducible, la cual equivale a un 70% del total de 
la muestra aplicada. De tal manera que la mayoría de los contadores consideran 
que si se respeta el límite del gasto diario de movilidad, a pesar que una pequeña 





Los gastos de representación cumplen con el límite del 0.5% de los 
ingresos brutos de la empresa. 








Válido SIEMPRE  41 41,0 41,0 41,0 
 CASI SIEMPRE  31 31,0 31,0 72,0 
 ALGUNAS VECES  17 17,0 17,0 89,0 
 CASI NUNCA  9 9,0 9,0 98,0 
 NUNCA  2 2,0 2,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
Figura N°2: Los gastos de representación cumplen con el límite del 0.5% 
de los ingresos brutos de la empresa. 
 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, podemos observar que el 72% de los 
contadores encuestados asegura que la suma de los gastos de representación 
no sobrepasa el límite del 0.5% de los ingresos brutos, para que de esta forma se 
tome como gastos deducible. Sin embargo no todos los contadores aseguran que 
no sobrepasen el límite, ya que de esta manera tendrán que pasar el gasto que 


















Válido SIEMPRE 47 47,0 47,0 47,0 
 CASI SIEMPRE 29 29,0 29,0 76,0 
 ALGUNAS VECES 16 16,0 16,0 92,0 
 CASI NUNCA 6 6,0 6,0 98,0 
 NUNCA 2 2,0 2,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 




Interpretación: Según los resultados se concluyeron que el 76% del personal 
cumple con presentar adecuadamente su formato de movilidad diaria, de esta 
manera se demuestra que se está respetando la norma según LIR y el gasto se 
toma como deducible para el cálculo de impuesto. A pesar de ello aún sigue 
viendo un menor porcentaje que no cumple con presentar el formato debido y el 




Los colaboradores están capacitados para saber que documentos 
cumplen con el reglamento de comprobante de pago. 








Válido SIEMPRE  34 34,0 34,0 34,0 
 CASI SIEMPRE  27 27,0 27,0 61,0 
 ALGUNAS VECES  18 18,0 18,0 79,0 
 CASI NUNCA  12 12,0 12,0 91,0 
 NUNCA  9 9,0 9,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°4: Los colaboradores están capacitados para saber que 





Interpretación: En la tabla y grafico N°4, se observa que la mayoría de los 
contadores encuestados, que son un 60% del total capacita al personal de como 
fijarse en un comprobante de pago antes de recibirlo, para que este sea admitido 
en el área de contabilidad y no se tengan percances. Sin embargo no todos tienen 
el conocimiento de cómo observar un comprobante de pago, es decir si esta 
llenado correctamente y pedir factura o boleta. 
 
Tabla 5 
Los gastos de personal se declaran dentro del ejercicio grabable para ser 
deducible. 








Válido SIEMPRE  42 42,0 42,0 42,0 
 CASI SIEMPRE  38 38,0 38,0 80,0 
 ALGUNAS VECES  19 19,0 19,0 99,0 
 CASI NUNCA  1 1,0 1,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°5: Los gastos de personal se declaran dentro del ejercicio 
grabable para ser deducible. 
 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°5, se obtiene 
que la mayoría de los contadores consultados, que equivale 80% del total de la 
muestra aplicada, cumple con presentar dentro del rango de vencimiento los gastos 
del personal, para que de esta forma se pueda tomar como gasto deducible al final 
del ejercicio anual. A pesar de que la mayoría de los encuestados informa que 
cumple con presentar sus gastos dentro del rango, no todos los contadores 
cumplen con presentar dentro de la fecha, ya que de esta forma el gasto viene a 




El exceso del límite de los gastos de viaje, son reparables para el impuesto 
a la renta. 








Válido SIEMPRE  42 42,0 42,0 42,0 
 CASI SIEMPRE  32 32,0 32,0 74,0 
 ALGUNAS VECES  14 14,0 14,0 88,0 
 CASI NUNCA  8 8,0 8,0 96,0 
 NUNCA  4 4,0 4,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°6: El exceso del límite de los gastos de viaje, son reparables para 
el impuesto a la renta. 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los contadores 
encuestados que equivale a un 72% del total de la muestra aplicada considera que 
el exceso del límite de los gastos de viaje se envía a reparo, ya que de esta forma 
cuando se excede del límite el gasto se vuelve no deducible. A pesar de que este 
tema se debe tener en cuenta para retribuir bien el gasto hay entidades que no 




El contador está al tanto de los gastos extraordinarios que pueda generar 
la empresa. 








Válido SIEMPRE  49 49,0 49,0 49,0 
 CASI SIEMPRE  34 34,0 34,0 83,0 
 ALGUNAS VECES  10 10,0 10,0 93,0 
 CASI NUNCA  4 4,0 4,0 97,0 
 NUNCA  3 3,0 3,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
Figura N°7: El contador está al tanto de los gastos extraordinarios que 




Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°7, se obtiene 
que la mayoría de los contadores encuestados, equivale al 83% del total de la 
muestra aplicada están al tanto de gastos que incurre la entidad, ya que este debe 
estar bajo sustento del porque se está dando y si generara ingreso a la entidad para 
que sea tomado como gastos deducibles. A pesar que la mayoría cumple con estar 
al tanto de los gastos que se da dentro de la entidad, hay algunos que no consideran 




Los colaboradores cumplen con no realizar gastos personales ya que esto no 
es deducible. 








Válido SIEMPRE  35 35,0 35,0 35,0 
 CASI SIEMPRE  35 35,0 35,0 70,0 
 ALGUNAS VECES  20 20,0 20,0 90,0 
 CASI NUNCA  8 8,0 8,0 98,0 
 NUNCA  2 2,0 2,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°8: Los colaboradores cumplen con no realizar gastos personales ya 
que esto no es deducible. 
 
 
Interpretación: En tabla y grafico N°8, se observa que la mayoría de los contadores 
consultados, equivale a un 70% del total, considera que los colaboradores cumplen 
con no realizar gastos personales a nombre de la entidad, ya que de esta forma se 
estaría incumpliendo las normas de LIR, ya que dichos gastos no generan ningún 
beneficio a la entidad y se estaría dando como gasto no deducible. A pesar de que 
no se debe realizar gastos personales a nombre de la entidad, todavía hay algunos 





El contador cumple con declarar dentro de la fecha los impuestos, para 
generar multas. 








Válido SIEMPRE  45 45,0 45,0 45,0 
 CASI SIEMPRE  29 29,0 29,0 74,0 
 ALGUNAS VECES  21 21,0 21,0 95,0 
 CASI NUNCA  4 4,0 4,0 99,0 
 NUNCA  1 1,0 1,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°9: El contador cumple con declarar dentro de la fecha los 




Interpretación: De los resultados obtenidos en la tabla y grafico N°9, se establece 
que 74% de los contadores encuestados, cumple con presentar los impuestos 
dentro del rango de fecha de vencimiento para no generar multa y ningún atraso. 
Sin embargo hay un pequeño porcentaje que no cumple con presentar los 
impuestos en las fecha indicadas, la cual se generara multa y este gasto será 




La suma de montos mensuales que se pagan por comisión mercantil son 
gastos deducibles. 








Válido CASI SIEMPRE  1 1,0 1,0 1,0 
 ALGUNAS VECES  2 2,0 2,0 3,0 
 CASI NUNCA  41 41,0 41,0 44,0 
 NUNCA  56 56,0 56,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°10: La suma de montos mensuales que se pagan por comisión 




Interpretación: Según los resultados de la tabla y grafico N° 10, se observa que la 
mayoría de los contadores consultados concuerdan que la comisión mercantil que 
se da por importar maquinarias o repuestos del extranjero no son gastos 
deducibles, ya que por ser un gasto que es extraído fuera del país se toma como 
gasto no deducible la cual será una adición. Sin embargo hay un pequeño 
porcentaje que no tiene conocimiento claro de cómo se genera y si es gasto 




La empresa al realizar la venta o compra de acciones, ha obtenido perdida. 








Válido SIEMPRE  1 1,0 1,0 1,0 
 CASI SIEMPRE  3 3,0 3,0 4,0 
 ALGUNAS VECES  13 13,0 13,0 17,0 
 CASI NUNCA  35 35,0 35,0 52,0 
 NUNCA  48 48,0 48,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
Figura N°11: La empresa al realizar la venta o compra de acciones, ha 
obtenido perdida 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos la mayoría de los contadores 
encuestados, equivale al 83% del total de la muestra aplicada, aseguran que al 
momento de realizar venta o compra de acciones para generar mayor ingreso a la 
entidad, haya obtenido perdida. Ya que de esta manera si se da la perdida de las 
acciones el monto se toma como gasto no deducible para el cálculo del impuesto a 
la renta. Sin embargo hay un pequeño porcentaje si ha obtenido perdida o que no 
tiene conocimiento si se ha dado la venta o compra de acciones 
 
Tabla 12 
Las ventas ordinarias que se generan están afectas al impuesto a la renta. 
 








Válido SIEMPRE  43 43,0 43,0 36,0 
 CASI SIEMPRE  32 32,0 32,0 75,0 
 ALGUNAS VECES  18 18,0 18,0 93,0 
 CASI NUNCA  5 5,0 5,0 98,0 
 NUNCA  2 2,0 2,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
 
Figura N°12: Las ventas ordinarias que se generan están afectas al impuesto 
a la renta. 
 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los contadores 
consultados que equivale a un 75% del total de la muestra aplicada, considera que 
las ventas ordinarias que se generan dentro de la entidad son afectas al impuesto 
a la renta, ya que se esta forma se podrá incluir dentro del cálculo del impuesto a 
la renta anual. Sin embargo hay un pequeño porcentaje de que algunas entidades 
sus ventas no están afectas ya que se debe a que exportan maquinarias. 
 
Tabla 13 
Al realizar la prestación de servicios, este está gravado al impuesto a la renta. 








Válido SIEMPRE  44 44,0 44,0 44,0 
 CASI SIEMPRE  28 28,0 28,0 72,0 
 ALGUNAS VECES  20 20,0 20,0 92,0 
 CASI NUNCA  7 7,0 7,0 99,0 
 NUNCA  1 1,0 1,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
      
Figura N°13: Al realizar la prestación de servicios, este está gravado al 





Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N° 13, se 
obtiene que la mayoría de los contadores encuestados, la cual equivale a un 72% 
del total de la muestra aplicada, cumple con gravar la prestación de servicios para 
que este sea incluido en el cálculo del impuesto a la renta anual. Sin embargo hay 
un pequeño porcentaje que no cumple con gravar su prestación de servicios. 
 
Tabla 14 










Válido SIEMPRE 41 41,0 41,0 41,0 
 CASI SIEMPRE 30 30,0 30,0 71,0 
 ALGUNAS VECES 15 15,0 15,0 86,0 
 CASI NUNCA 10 10,0 10,0 96,0 
 NUNCA 4 4,0 4,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
 
Figura N°14: La empresa al dar en alquiler las maquinarias, este está afecto al 
impuesto a la renta. 
 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los contadores 
encuestados la cual equivale a un 71% del total de la muestra, considera que si se 
aplica el impuesto a la renta al momento de dar en alquiler las maquinarias a 
terceros por periodos, ya que de esta forma se puede incluir como parte de ingreso 
en el cálculo del impuesto a la renta anual. Sin embargo hay un pequeño porcentaje 
que no tiene el conocimiento claro de si se está grabando el servicio de alquiler. 
 
Tabla 15 









Válido SIEMPRE 35 35,0 35,0 35,0 
CASI SIEMPRE 38 38,0 38,0 73,0 
ALGUNAS VECES 26 26,0 26,0 99,0 
CASI NUNCA 1 1,0 1,0 100,0 
TOTAL 100 100,0 100,0  
 






Interpretación: Según los resultados obtenidos por la tabla y grafico N° 15, se da a 
conocer que el 73% de los contadores encuestados comunican que la mayoría de 
veces la entidad tiene ingresos financieros para poder solventar sus gastos, ya que 
en el transcurso del año no siempre genera ingresos por las maquinarias que 
ofrecen. Sin embargo hay un porcentaje que no pide ingresos financieros en el 
transcurso del año. 
 
Tabla 16 
La empresa al cierre del ejercicio obtiene costos computables. 








Válido SIEMPRE  34 34,0 34,0 34,0 
 CASI SIEMPRE  29 29,0 29,0 63,0 
 ALGUNAS VECES  21 21,0 21,0 84,0 
 CASI NUNCA  9 9,0 9,0 93,0 
 NUNCA  7 7,0 7,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
 





Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 84% de los contadores 
encuestados, aseguran que para el cálculo de impuesto a la renta anual si tienen 
costos computados que está conformado por los bienes enajenados que se ha 
obtenido en el transcurso del año. Sin embargo hay un pequeño porcentaje que no 




La empresa incluye al valor de venta los costos de adquisición que ha 












Figura N°17: La empresa incluye al valor de venta los costos de adquisición 























Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N° 17, se 
obtiene que el 66% de los contadores encuestados, consideren que al momento de 
poner el valor de venta dentro de sus costos está incluido la adquisición, ya que de 
esta manera se incluye dentro del impuesto a la renta anual. Sin embargo hay un 









Válido SIEMPRE 38 38,0 38,0 38,0 
 CASI SIEMPRE 28 28,0 28,0 66,0 
 ALGUNAS VECES 22 22,0 22,0 88,0 
 CASI NUNCA 8 8,0 8,0 96,0 
 NUNCA 4 4,0 4,0 100,0 




La empresa incluye el costo de mantenimiento de las maquinarias al precio 
de venta. 








Válido SIEMPRE  40 40,0 40,0 40,0 
 CASI SIEMPRE  36 36,0 36,0 76,0 
 ALGUNAS VECES  20 20,0 20,0 96,0 
 CASI NUNCA  3 3,0 3,0 99,0 
 NUNCA  1 1,0 1,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
Figura N°18: La empresa incluye el costo de mantenimiento de las 
maquinarias al precio de venta. 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los contadores 
consultados, equivale a 76% comunica que si incluyen el costo de mantenimiento 
dentro del valor de venta al momento de ofrecer a un tercero, ya que de esta forma 
se incluye dentro del impuesto a la renta anual. Sin embargo hay un porcentaje que 
no tiene conocimiento seguro de si se incluye el costo de mantenimiento. 
 
Tabla 19 










Válido SIEMPRE 46 46,0 46,0 46,0 
 CASI SIEMPRE 19 19,0 19,0 65,0 
 ALGUNAS VECES 15 15,0 15,0 80,0 
 CASI NUNCA 13 13,0 13,0 93,0 
 NUNCA 7 7,0 7,0 100,0 
 TOTAL 100 100,0 100,0  
Figura N°19: La empresa ha realizado el costo de inventario al momento de 





Interpretación: Según los resultados obtenidos de la tabla y grafico N° 19, se 
obtiene que la mayoría de los contadores encuestados, la cual equivale a un 65% 
del total de la muestra, consideran que incluyen dentro del valor de venta el costo 
de inventario al momento de ofrecer a un tercero, por la cual este se incluye dentro 
de la renta anual. Sin embargo hay un porcentaje que no tiene conocimiento si se 
incluye el costo de inventario. 
 
3.2. Validación de hipótesis 
 
 
Para poder verificar esta hipótesis, se hizo la evaluación de coeficiente de 
correlación de Rho Spearman, ya que este método estadístico es correcto para 
poder medir la relación que hay entre las variables cuantitativas de la presente 
investigación. 
Según nos señala Johnson, R. (2005) que al medir el coeficiente de correlación 
de rango de Rho Spearman “rs” se obtiene de manera donde “Di” es la diferencia 
entre rangos y “n” es el número de los datos obtenidos. Dado que el valor de “rs” 







Fuente: Elaboración Propia Referencia por Johnson (2005) 
 
Para analizar la comprobación del nivel de significancia de la hipótesis se 
define según (Mondragón 2014) que el valor de “rs “es dado por el valor de “p”, es 
decir, si “p” es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se da por tomar la 
alterna, si el caso fuera de la otra manera, que “p” es mayor que 0.05 no se 
rechaza la hipótesis nula. 
P ≤ 0.05 Se rechaza Ho 
 
P ≥ 0.05 No se rechaza Ho 
 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General. 
 
Paso 1: Planteamiento de la Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): Las Adiciones y Deducciones no se relacionan con el 
Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de 
construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Las Adiciones y Deducciones tienen relación con el 
Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de 
construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Paso 2: Seleccionando el Nivel de significancia. 
 
Para determinar la validación de hipótesis, se debe constatar al valor de rs 





 Correlaciones   
 ADICIONES Y 
DEDUCCIONES 
IMPUESTO A LA 
RENTA 
 Coeficiente de correlación 1,000 ,678** 
ADICIONES Y 
DEDUCCIONES 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N  100  100  
Rho de Spearman    
 Coeficiente de correlación ,678** 1,000 
IMPUESTO A LA 
RENTA 
Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Paso 4: Comprobación y Discusión 
Como se observa en el recuadro el valor de sig. = 0.000 < 0.05, lo cual se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Y en su defecto si se obtiene un coeficiente de 
correlación positiva de Rho de Spearman = 0, 678; lo que nos dice que hay 
correlación directa relevante entre las dos variables. Por lo tanto, se afirma que 
las Adiciones y Deducciones tienen relación con el Impuesto a la Renta de las 
empresas comerciales de maquinarias de construcción del distrito del Cercado de 
Lima, 2018. 
 
3.2.2. Comparación de Hipótesis Especifica 1: 
 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Las Adiciones y Deducciones no se relacionan con los 
Ingresos de las empresas comercializadoras de maquinarias construcción en 
el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Las Adiciones y Deducciones se relacionan con los 
Ingresos de las empresas comercializadoras de maquinarias de construcción 
en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el Nivel de Significancia. 
Para determinar la validación de hipótesis, se debe constatar el valor de rs 0.05, 
una vez obtenido el nivel de significancia (sig.) de 0.05, debe de ser 0.000. 
Correlaciones 
ADICIONES Y  
INGRESOS 
  DEDUCCIONES  










Sig. (bilateral) . ,000 
 N 100 100  
Coeficiente de correlación ,513** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 4: Comprobación y Discusión 
Como se observa en el recuadro el valor de sig. = 0.000 < 0.05, lo cual se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Y en su defecto si se obtiene un coeficiente de 
correlación positiva de Rho de Spearman = 0.513, lo que nos dice que hay 
correlación directa relevante entre la dos variables. Por lo tanto, se afirma que las 
Adiciones y Deducciones tienen relación con los Ingresos de las empresas 
comerciales de maquinarias de construcción en el distrito del Cercado de Lima, 
2018. 
 
3.2.3. Comparación de Hipótesis Especifica 2: 
 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis. 
Hipótesis Nula (Ho): Los Gastos Deducibles no tiene relación con el Impuesto 
a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de construcción en 
el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Los Gastos Deducibles tienen relación con el Impuesto 
a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de construcción en 
el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el Nivel de Significancia. 
Par determinar la validación de hipótesis, se debe constatar el valor de rs 0.05, 
una vez obtenido el nivel de significancia (sig.) de 0.05, debe ser de 0.000. 
 
  Correlaciones  







Rho de Spearman 
 





Coeficiente de correlación 1,000 ,724** 
Sig. (bilateral) . ,000 
 N 100 100  
Coeficiente de correlación ,724** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Paso 4: Comprobación y Discusión 
 
Como se observa en el recuadro el valor de sig. = 0.000 < 0.05, lo cual se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Y en su defecto si se obtiene un coeficiente de 
correlación positiva de Rho de Spearman = 0, 724; lo que nos dice que hay una 
correlación directa relevante entre las dos variables. Por lo tanto, se afirma que 
los Gastos Deducibles tienen relación con el Impuesto a la Renta de las empresas 
comerciales de maquinarias de construcción en el distrito del Cercado de Lima, 
2018. 
 
3.2.4. Comparación de Hipótesis Especifica 3: 
 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los Gastos No Deducibles no se relacionan con el 
Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de 
construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los Gastos No Deducibles se relacionan con el 
Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de 
construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el Nivel de Significancia. 
Para determinar la validación de hipótesis se debe constatar al valor rs 0.05, 
una vez obtenido el nivel de significancia (sig.) de 0.05, debe ser de 0.000. 
 
 
  Correlaciones  




Rho de Spearman Coeficiente de correlación 1,000 ,603** 
IMPUESTO A LA RENTA Sig. (bilateral) . ,000 
  N  100  100  
 Coeficiente de correlación ,603** 1,000 
GASTOS NO DEDUCIBLES Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 100 100 






Paso 4: Comprobación y Discusión. 
 
Como se observa en el recuadro el valor de sig. = 0.000 < 0.05, lo cual se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Y en su defecto si se obtiene un coeficiente de 
correlación positiva de Rho de Spearman = 0, 603; lo que nos dice que hay 
correlación directa relevante entre las dos variables. Por lo tanto, se afirma que 
los Gastos No Deducibles tienen relación con el Impuesto a la Renta de las 
empresas comercializadoras de maquinarias de construcción en el distrito del 



























IV. Discusión de resultados 
 
En la presente realización del trabajo de investigación se realizaron encuestas a 
personas especializadas sobre el tema que se está dando y se hizo un análisis 
e interpretación de análisis de las variables Adiciones y Deducciones y el 
Impuesto a la Renta; los cual hace que los datos mostrados sean confiables. 
1) De acuerdo a la hipótesis general, los resultados obtenidos en la parte 
estadística de la investigación se determinó que el grado de coeficiente de 
correlación es positiva entre las variables Adiciones y Deducciones y el Impuesto 
a la Renta en la validación de Rho de Spearman, ya que se aceptó la hipótesis 
de la investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo dio a arrojar una correlación 
de 0.678. Dichos resultados se sustentan bajo las tablas y gráficos N° 1 al N° 3, 
da como referencia a la importancia a las Adiciones y Deducciones, ya que de 
esta forma dando como objetivo estar al tanto y limitar los gastos que se generar 
constantemente se podrá obtener resultados positivos al momento de realizar el 
cálculo del Impuesto a la Renta, de esta manera se disminuirá el impuesto a 
pagar al finalizar el cálculo respectivo al finalizar el ejercicio anual en dicha 
entidad. Pues al obtener buenos resultados con la limitación de los gastos de 
movilidad, representación, presentar dentro de la fecha los gastos al personal, 
gastos de viaje, el personal tendrá conocimiento de cómo poder manejar las 
limitaciones y serán más consientes al momento de realizar dicho gasto si se les 
empieza asesorar sobre como sobrellevar. Según a los contadores que se han 
encuestado, estos han sido consientes de responder de forma positiva y señalar 
de cuáles son las fallas que hay dentro de la entidad con sus personales al 
momento de evaluar sus gastos. 
Los resultados de la presente indagación se relacionan con la investigación de: 
Duque (2016) lo que concluye que al momento de analizar la aplicación de los 
gastos deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto a la renta 
se obtuvo como incremento de gastos no deducibles comparando con los gastos 
que se obtuvo en el año anterior, se da a conocer un 2000%. La cual 
consolidando con los costos y gastos que se da es un 283% de variación en el 
estado de resultados. Lo cual da a demostrar que la entidad no tuvo un control 
 
adecuado para no sobrepasar los límites y así obtener un porcentaje alto de 
gastos la cual se vio perjudicada al momento de determinar el impuesto anual. 
 
 
2)  Según la primera hipótesis específica, los resultados obtenidos en la parte 
estadística de la investigación se determinó que el grado de coeficiente de 
correlación es positiva entre las variables Adiciones y Deducciones y los Ingresos 
en la validación de Rho de Spearman, ya que se aceptó la hipótesis de 
investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo que dio arrojar una correlación de 
0. 590. Dichos resultados se sustentan bajo las tablas y gráficos N°7,N°8, N°15 
donde se describe que las Adiciones y Deducciones si no se está al tanto de los 
gastos que percibe la entidad en el transcurso del año, esta se verá perjudicada 
en los disminución de ingresos que obtenga, es decir, la entidad cuando genera 
gastos este debe ser bajo un beneficio o ingreso a corto o largo plazo para la 
empresa. Ya que de otra forma se estaría generando gastos personales y se 
observaría que hay mayor egresos que ingresos. Según a los contadores que se 
han encuestado, estos han sido claramente directos al señalar que si están al 
tanto de los gastos que se generan, pero que a la vez aun observan que se están 
incluyendo gastos personales, y a la vez la entidad como obtiene más egresos, 
solicitan ingresos financieros para aumentar la liquidez de la empresa. 
Los resultados de la presente indagación se relaciona con la investigación de: 
Auqui., Pomayay.; y Vivar (2017) que concluyen que concluye que al realizar la 
determinación de la Renta Neta de Tercera Categoría se debe aplicar el principio 
de causalidad para poder determinar si los gastos deducibles o no deducibles, 
para que este se adicione en el estado de resultado. Como también al momento 
de realizar el respectivo cálculo se podrá obtener con exactitud el pago del 
impuesto a la renta y finalmente se obtuvo que la empresa no tiene un control 
establecido para los limites de los gastos deducibles, ya que la durante el periodo 
ha tenido un exceso gastos sustentados, y esta situación perjudica a la empresa 
ya que le genera multas e intereses. 
 
3) Según la segunda hipótesis específica, los resultados obtenidos en la parte 
estadística de la investigación se determinó que el grado de coeficiente de 
correlación es positiva entre las variables Gastos Deducibles y el Impuesto a la 
 
Renta en la validación de Rho de Spearman, ya que se aceptó la hipótesis de 
investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo que dio arrojar una correlación de 
0, 724. Dicho resultado se sustentan bajo las tablas y gráficos N° 4, N° 5, N° 13 
y N° 14 donde se describe que los Gastos son Deducibles siempre y cuando se 
respete el reglamento del Articulo N° 37 del LIR donde señala que al momento 
de percibir un comprobante de pago, debe estar correctamente llenado y 
calculado el 18% del IGV para que este tenga como validez ser un gasto 
deducible aparte de tener el principio de causalidad y la vez se tiene que 
presentar los dichos gastos de personal para que estos puedan utilizarse como 
deducciones para el cálculo del impuesto a la renta. Ya que de esta forma solo 
se puede utilizar dentro del cálculo, así como al momento de generar un servicio 
esta venta debe estar afecto del 18% de IGV ya que genera un ingreso a la 
entidad, como también el dar alquiler un bien, se debe tomar el impuesto de 
primera categoría que se da un porcentaje a pagar. Según se observó las 
respuestas de los encuestadores, estos han sido claros al momento de 
responder que la mayoría del personal está capacitado de qué forma sé de 
aceptar los comprobantes de pago y de que esta afecto al realizar un servicio y/o 
alquiler de un bien. 
Los resultados de la presente indagación se relaciona con la investigación de: 
Tito. (2016) concluye que los gastos deducibles que genera la empresa, tienen 
como resultado generar diferencias temporales y permanentes negativas entre 
el resultado contable y tributario, lo que perjudica en el pago mayor del impuesto 
a la renta. 
 
4) Según la tercera hipótesis específica, los resultados obtenidos en la parte 
estadística de la investigación se determinó que el grado de coeficiente de 
correlación es positiva entre las variables Gastos No Deducibles y el Impuesto a 
la Renta en la validación de Rho de Spearman, ya que se aceptó la hipótesis de 
investigación y se rechazó la hipótesis nula, lo que dio arrojar una correlación de 
0.603. Dichos resultados se sustentan bajo las tablas N° 9, N° 10, N° 11, N° 16, 
N° 17, N° 18 y N° 19 donde describe que los Gastos No deducibles como el 
generar multas, tener comisión mercantil, obtener perdida por compra y/o venta 
de acciones, serán tomado como Adiciones al momento de realizar el cálculo del 
ejercicio anual, ya que estos tipos de gastos no son aceptados como deducibles 
 
según el Articulo N° 37 del LIR. La cual de la misma forma al momento de calcular 
el Impuesto a la Renta Anual se debe tener en cuenta los costos computables 
que se a obtenido en el transcurso del año, por la enajenación de bienes, ya sea 
en relación hacia sus costos que se ha obtenido al momento de tener la 
adquisición o realizar la venta. Según a los contadores que se les realizo las 
encuestas, estos comunicaron que cumplían bajo la fechas indicadas de 
presentación de impuesto para no obtener multas, como también señalaron que 
perciben comisión mercantil por el hecho de importar maquinar para realizar una 
venta dentro del país; a la vez señalaron que también obtuvieron costos 
computados por obtener ingresos de enajenación de bienes. 
 
Los resultados de la presente indagación se relaciona con la investigación de: 
Mangandi. (2006) concluyo que cuando se compara las normas del LIR y las 
NIC, se observa discrepancia en la información contable sobre los costos y 
gastos; ya que frente a ello las normas legales debe ir de acuerdo con las normas 
técnicas del impuesto a la renta. Sin embargo, esto se toma como limitación para 
la empresa al momento de realizar los efectos financieros y contables según 

























1) Según la investigación realizada se llegó a observar que la variable uno tiene 
relación con la variable dos, por lo cual se concluye que al no realizar un análisis 
de las adiciones y deducciones que se obtiene en el transcurso del año, al 
momento de realizar el cálculo del impuesto a la renta anual se tendrá un importe 
a pagar alto; ya que si no hay un control debido de los gastos que se percibe y 
no se pone límites la empresa puede ir perdiendo liquidez en sus ingresos y no 
podrá poder solventar los altos gastos que está generando sin ningún control 
debido. 
2) Según como se plantea en el objetivo específico de la relación entre variables se 
llega a concluir que al momento de realizar el cálculo del impuesto a la renta se 
podrá observar el total de ingresos que se ha obtenido en el periodo anual y se 
podrá deducir si los gastos que se transcurrió en el año han generado beneficios 
a la empresa. De tal manera que si se ve que hay más adiciones, se dará 
entender que habido más gastos sin sustentación y sin el principio de causalidad, 
en la cual define que podría seguir viendo gastos personales. 
3) Teniendo en cuenta con el desarrollo de la investigación se finaliza que los 
gastos deducibles podrán ser aceptados siempre y cuando cumplan los 
reglamentos del LIR y este cumplan con el principio de causalidad; sin embargo, 
no todo el personal está al tanto de cómo se maneja dichos reglamentos y de 
qué forma se debe cumplir, lo cual hará que haya un porcentaje del personal que 
solo realice gastos que son necesarios pero no estará al tanto de qué clase de 
comprobante solicitar. Al igual que al momento de generar un servicio y/o alquiler 
deberán estar al tanto del porcentaje de cómo se maneja el IGV y el porcentaje 
de primera categoría. 
4) Según con los resultados de la investigación se llegó a obtener que si no llega a 
poner un límite de la clase de gastos que genera la empresa, se seguirá 
obteniendo gastos no deducibles, es decir, gastos que se manden a reparo por 
el simple hecho que sobrepase el porcentaje que esta como límite en el 
reglamento, no sea una gasto que genere ingresos a la entidad a corto plazo o 
no sea un gasto deducible. Lo cual finalmente al momento de realizar el impuesto 



























1) De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda realizar un análisis 
sobre los gastos deducibles que se ha obtenido y los que se han mando a reparo 
tributario, de esta manera se podrá ver en que se está fallando y de esta manera 
plantear un límite para los colaboradores que se encargan de gasta en movilidad, 
en gastos de representación, etc. Y de esta forma, en el transcurso del próximo 
año se podrá ver los cambios positivos al momento de realizar el análisis 
contable de los gastos que se dará. 
 
2) De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda estar al tanto de los 
gastos extraordinarios que se está generando en la entidad, exigir que todo gasto 
que se perciba deba estar bajo el sustento de porque se realizó. Para que de 
esta forma se pueda asegurar que ese gasto a un determinado corto o largo 
plazo se obtendrá ingresos en la entidad; sin embargo, si no se realiza dicho 
control no se podrá tener una información adecuada de lo que se está gastando. 
 
3) De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda el dar capacitación 
periódicamente al personal para que estén al tanto de los tipos de comprobantes 
que hay que solicitar al momento de realizar dicho gasto; como a la vez también 
se recomienda capacitar al personal que emite comprobante por el servicio que 
realice la entidad y los impuestos que se está obligado a pagar por realizar un 
alquiler de bien. 
 
4) De acuerdo a lo planteado en la discusión se recomienda el evitar generar gastos 
no deducibles, para que de esta manera se evite añadir las adiciones y generar 
un alto impuesto a pagar. Como también el estar al tanto de los costos 
computables de las enajenaciones de bienes que se ha obtenido o realizado en 
el transcurso del año, ya que de esta manera se podrá desglosar de manera 
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TITULO: Adiciones y Deducciones y su relación con el Impuesto a la Renta de las empresas comercializadoras de maquinarias de construcción en el distrito del Cercado de Lima, 2018. 







¿De qué manera las Adiciones y 
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de Maquinarias de Construcción en el 











Gasto de Movilidad TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar 
es descriptivo-explicativa. 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar 
es no experimental, porque 
no manipularemos las 
variables. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población está 
conformada por las 
empresas del Sector 
Comercial de Construcción 
en el Cercado de Lima está 
compuesta         por         265 
empresas. 
 
TAMAÑO DE MUESTRA 
La muestra que se tomara 
será de 100 empresas del 
Sector Comercial de 
Construcción en el Cercado 
de Lima. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
El instrumento que se 
utilizara la encuesta. 
Gastos de Representación 
Gastos para el Personal 





Pérdida de Valor de 
Acciones 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específica   
¿De qué manera las Adiciones y 
Deducciones se relacionan con los Ingresos 
de las Empresas Comercializadoras de 
Maquinarias de Construcción en el Cercado 
de Lima, Periodo 2018? 
Determinar la relación entre las Adiciones 
y Deducciones y los Ingresos de las 
Empresas Comercializadoras de 
Maquinarias de Construcción en el 
Cercado de Lima, Periodo 2018. 
Las Adiciones y Deducciones y su 
relación con los Ingresos de las 
Empresas Comercializadoras de 
Maquinarias de Construcción en el 








Impuesto a la 
Renta 
Ventas Ordinarias 
Prestación de servicios 
Ingreso de Alquiler 
¿De qué manera los gastos deducibles se 
relacionan con el Impuesto a la Renta de las 
Empresas Comercializadoras de Maquinarias 
de Construcción en el Cercado de Lima, 
Periodo 2018? 
Determinar la relación de los gastos 
deducibles y el Impuesto a la Renta de 
las Empresas Comercializadoras de 
Maquinarias de Construcción en el 
Cercado de Lima, Periodo 2018. 
Los gastos deducibles y su relación 
con el Impuesto a la Renta de las 
Empresas Comercializadoras de 
Maquinarias de Construcción en el 




¿De qué manera los gastos no deducibles se 
relacionan con el Impuesto a la Renta de las 
Empresas Comercializadoras de Maquinarias 
de Construcción en el Cercado de Lima, 
Periodo 2018? 
Determinar la relación de los gastos no 
deducibles y el Impuesto a la Renta de 
las Empresas Comercializadoras de 
Maquinarias de Construcción en el 
Cercado de Lima, Periodo 2018. 
Los gastos no deducibles y su 
relación con el Impuesto a la Renta 
de las Empresas Comercializadoras 
de Maquinarias de Construcción en el 
Cercado de Lima, Periodo 2018. 
Costo de Adquisición 
Costo de Mantenimiento 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 




ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACION DE LAS ADICIONES Y DEDUCCIONES Y EL IMPUESTO A LA RENTA 
DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DEL 
CERCADO DE LIMA, 2018. 
GENERALIDADES: 
-La presente encuesta es anónima y confidencial 
-Marque con una (x) la alternativa que mejor le refleje su opinión de manera objetiva 
PREGUNTAS GENERALES: 
Años de experiencia 1 año ( ) 2 años ( ) de 3 años a más ( ) 
Puesto de Desempeña (   ) Economista    (  ) Contador ( ) Administrador 
Siempre (5)    Casi siempre (4) Algunas veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) Valores Likert 
N° ITEMS 5 4 3 2 1 
 
1 El personal cumple con el límite de gasto diario de movilidad. 
     
 
2 El personal cumple con presentar el formato de movilidad. 
     
 
3 
Los gastos de representación cumplen con el límite del 0.5% de los 
ingresos brutos de la empresa. 
     
 
4 
Los gastos de personal se declaran dentro del ejercicio grabable para 
ser deducibles. 
     
 
5 
Los colaboradores están capacitados para saber que documentos 
cumplen con el reglamento de comprobantes de pago. 
     
 
6 
El exceso del límite de los gastos de viaje, son reparables para el 
impuesto a la renta. 
     
 
7 
El contador está al tanto de los gastos extraordinarios que pueda 
generar la empresa. 
     
 
8 
Los colaboradores cumplen con no realizar gastos personales, ya que 
esto no es deducible. 
     
 
9 
El contador cumple con declarar dentro de la fecha los impuestos, 
para que no generar multas. 
     
 
10 
La suma de montos mensuales que se pagan por comisión mercantil 
son gastos deducibles. 
     
 
11 La empresa al realizar la venta o compra de acciones, ha obtenido 
perdida. 







Las ventas ordinarias que se generan están afectas al impuesto a la 
renta. 
     
 
13 
Al realizar la prestación de servicios, está gravado al impuesto a la 
renta. 
     
 
14 
La empresa al dar en alquiler maquinarias, este cumple con el 
impuesto a la renta. 
     
 
15 
La empresa percibe ingresos financieros al año, según con el impuesto 
a la renta. 
     
16 La empresa al cierre del ejercicio ha obtenido costos computables. 
     
 
17 
La empresa incluye al valor de venta, los costos de adquisición que ha 
obtenido por la maquinaria. 
     
 
18 
La empresa incluye el costo de mantenimiento de las maquinarias, al 
precio de venta. 
     
 
19 
La empresa por ser comercializadora de maquinarias de construcción 
ha realizado el costo de inventario al momento de poner en venta las 
maquinarias 




ANEXO 4: Validación de Juicio de Expertos 
 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 




Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de la escuela Profesional de Contabilidad de la UCV de 
Decimo Ciclo, del programa de Desarrollo de Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede 
Lima norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el Título de Contador Público. 
El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: ADICIONES Y DEDUCCIONES EN 
RELACION AL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 
MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, 2018 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
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ANEXO 6: Turnitin 
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